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DEt
MINISTERIO DÉ MARINA
Las disposiciones insertas en este <Diario> tienen carácter preceptivo.
_
JEilti 131/1 A JEt. ICD
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro para coniratár las obras complementarias del
dique «Victoria Eugenia».
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino el Cap. de N. D. J. Rivera.--
Concede licencia al íd. de F. D. J. de la Herrán.—Resuelve instancia
del id. de C. D. P. Aubarede.—Bajas de varios contramaestres.—
Desestima instancia de un Id.—Nombra obreros torpedistas al perso.
nal que expresa.—Destinos a dos sargentos.—Concede reenganche
a un cabo de calón.— Destinos a un cabo de mar y un marinero.—
Dispone se dé publicidad a la convocatoria para ingreso en la Escue
la de Aprendices marineros.—Rectifica real orden de 29 de enero
último. --Condecoraciones de San Hermenegildo al personal que ex
presa.—Aprueba baja de embarcaciones en el inventario del «Ura
nia» y aumento a la Subcomisión Hidrográfica del Norte.—Dispone
la artillería que puede darse de baja en el inventario de la Escuela
de aprendices de artilleros.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destinos a varios capellanes. -- Anuncia
convocatoria para proveer una plaza de auxiliar.-- Ascenso del es
cribiente de La D. J. Torres.—Resuelve instancia del id. D. F. J.
Abienzo.—Referente a haberes del íd. de 2.a D. R. Ruiz. -Incorpora
a activo a dos escribientes-delineadores.—Ascenso de un mozo de
oficios.---Nombra mozo de oficios a J. Prado.
ASESORÍA GENERAL.—Concede licencia al T. A. D. R. Seiíán.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
Anuncio de subasta.
Se CjÓfliOficial
REAL DECRETO
^
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Veng ) en autorizar al primero para con
tratar, mediante concurso público, como ca
so comprendido en el punto tercero del ar
tículo cincuenta y dos de la ley de Hacienda
pública de primero de julio de mil nove
cientos once, las obras complomentarias del
dique «Victoria Eugenia» en el arsenal de
Ferrol.
Dado en Palacio a veintiséis de mayo de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto 1,1trazada,
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán do navío D. José Rivera
y Alvarez de Canero, Jefe de la primera Sección
del Estado Mayor central y Sect etario del mismo,
en relevo del jefe de igual empleo D. Martín Costa
y Llobera, que se le ha concedido el pase a la es
cala de tierra.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da poi' el capitán de fragata D. José de la Herrán
y Puebla, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido conceder a dicho jefe dos meses de li
cencia ieglamentaria para San Fernando (Cádiz),
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 31 del vi
gente reglamento de licencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiios.—NIaelrid 29 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante gereral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sra: Corno resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Pedro de Aubarede y
Zalabardo, solicitando recompensa por servicios
prestados siendo tercer Comandante del crucero
Piiincesa• de Asturias, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral y Junta de Clasificación y Recompensas de la
ATmada, se ha servido resolver no procede acce
der a la petición, por exceder del plazo prefijado
por la real orden de 17 de febrero de '.898 para so
licitar recompensa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de mayo de 1915.-
MIRANDA
Sr..Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Uácliz.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo de dos
cientas setenta pesetas al mes el contramaestre ma
yor de 2.a D. Tomás París Almazán, que había soli
citado su retiro del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha' tenido a bien disponer cause baja en la Arma
da en está fecha.
fDe real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero da Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: ClaFíficado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo de dos
cientas selenio pesetas al mes el contramaestre
mayor de 2.a D. Agustín Freire Fernández, que
había solicitado su retiro del servicio, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la Armada en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de mayo de 1915.
MIR,ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo de dos
cientas setenta pesetas al mes el contramaestre ma
yor de 2.a D. .rdsé Rodríguez Rojo, que había so
licitado su retiro del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer 'cause baja en la Arma
da en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
IVIIRAN,DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del pri
mer contramaestre de la Armada D. Constantino
Méndez Rodríguez, en la que solicita rectificación
de fecha de nacimiento en su libreta y hoja de ser
vicios, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios gulrde a V. E. muchos
años.—Madrid `,..3 de mayo de 1915.
MIRANDA
Si». Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Eucmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
publicada por soberana disposición de 22 de febre
ro último (D. O. núm. 44) para cubrir cuatro plazas
de obreros torpedistas, S. M. el Rey (q. D. g.), en
vista de lo que previene el artículo 16 del regla
mento, se ha servido declarar segundos obreros
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torpedistas a José Fernández Torres, Joaquín Co
ronnla Parejo, Manuel Lanza Robles y Manuel Ruiz
Gonzálvez, con la antigüedad de esta fecha, debien
do quedar escalafonados por el orden indicado, que
as el de las censuras obtenidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
Infantería de Marina (clases de tropa)
mina la susodicha soberana disposición, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
este Estado Mayor central, se ha servido destinar
al sargento Antonio Sánchez Díaz al tercer regi
miento del Cuerpo; debiendo cubrir su vacante en
el Expedicionario el de su clase con destino ac
tualmente en el tercero, Manuel Díaz Gómez, que
lo ha solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de N1a4rina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centr11,
jos(' Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de CarSi'.: 1hu in Ft~w1vwira Fk.71 yJL
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario, Pedro Toro Delgado,
en la que solicita ser destinado a la Península por
haber cumplido el tiempo de permanencia en Afri
ca que determina la real orden circular de 13 de
diciembre do 1913 (D. O. núm. 278); teniendo en
cuenta que, según informa el Jefe de la mencionada
unidad, dicha clase reúne los requisitos que de
termina° la susodicha soberana disposición, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
este Estado Mayor central, se ha servicio destinar
al sargento Pedro Toro Delgado, al primer re
gimiento del Cuerpo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento del primer regimiento Manuel Ferrer y
Ferrer, hoy presente en el regimiento Expedicio
nario, sujeto a procedimiento judicial, cese de per
tenecer a dicho primer regimiento, debiendo cubrir
ea el Expedicionario la vacante que deja Pedro
Toro Delgado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Colnanianto general de Larache.
Señores__
•••=1.- ••••••■
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Antonio Sánchez Díaz,
en la que solicita ser destinado a la Península por
haber cumplido el tiempo de permanencia en Afri
ca que determina la real orden circular de 13 de di
ciembre de 1913 (D. O. núm. 278); teniendo en cuen
ta que, según informa el Jefe de la mencionada
unidad, dicha clase reúne los requisitos que deter
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores... . .
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo:de cañón del
cañonero Mac-Mahón, Joaquín Riande Vázquez, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más como reenganchado,
con los premios y ventajas que señala el art. 2. del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos pre
venidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El Alniirante Jefe del_Estado.Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de mar del guardapesca Del
fín, Eduardo Martínez Onelle, sea pasaportado
para esta Corte con destino al Museo Naval, en con
cepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
•
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Exemo, Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de ese apostadero Ra
món Fárraga, sea pasaportado para esta Corte con
destino al Museo Naval, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer se excite el celo de las autori
dades de Marina de las provincias y distritos, a fin
de que procuren dar la mayor publicación posible
a la soberana disposición publicando una convo
catoria de cien plazas para ingreso en la Escuela
de aprendices marineros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El .11n:tirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Señores
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Habiendo sufrido un error en la re
lación publicada a continuación de la real orden fe
cha 29 de enero del ario. actual, inserta en el DIARIO
OFICIAL número 22, sobre concesión de placa y cruz
de la Orden de San Hermenegildo al personal que
en la misma se menciona, S. M. el Réy (q. D. g ) ha
tenido a bien disponer se entienda rectificada en el
sentido de que el último oficial consignado en la ex
presada relación es D. Inclalecio y no D. Francisco
como en ella se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a \T• E. muchos años. Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Circular.•Por real orden fecha 14 del corriente
mes, expedida por el Ministerio de la Guerra y de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
concedido a los jefes y oficiales del Cuerpo general
e Ingeniefos de la Armada la placa y cruz sencilla
de la referida Orden con la antigüedad que res
pectivamente se les señala en la relación que a
continuación se expresa.
Lo que de la propia real o4.clen, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28-de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPida1.
Señores
Itellacto'n que se cita.
ARMAS O CUERPOS EMPLEOS
General Capitán de corbeta
íd.
íd.
íd.
Ingenieros
Otro
Otro
Tenientede navío
Teniente coronel
NOMBRES
D. Antonio Ozámis Ostolaza.
José Núñez Quijano.
, Diego Carrillo de Albornoz.
Antonio García Berdoy.
Juan Manuel Tatnayo Orellana.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 306, de 10 del corriente, con la que el Gene
ral Jefe del arsanal de Ferro' remite relación de
las embarcaciones menores que ha dispuesto se
den de baja en el inventario del vapor Urania y
pasen a cargo de la Subcomisión Hidrográfica del
Norte, en cumplimiento de lo que previene la real
orden de 13 de abril último (D. O. núm. 83), en su
CONDECORACIONES
Placa
íd.
íd.
Cruz
íd.
Día.
17
15
1:3
22
:30
ANTIGÜEDAD
Mes.
junio
noviembre
febrero
enero
julio
Aiío.
1914
1914
1915
1915
1914
punto 5.°; S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 22 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!,
.4
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Iilie<lacion de referencia.
Una lancha de vapor con cubierta corrida, armazón de
roble del país, forro de pino del mismo y cubierta de
pino rojo, de 16 metros de. eslora, 4 metros do manga y
2 metros de puntal.
Un timón de madera'de pino del país con machos y
hembras de bronce en el codaste y madre y horquillas de
hierro pará.afirmarlo a la popa.
Dos palos de pino rojo.
Dos mastelerillos de pino rojo.
Una asta para la bandera.
Un tarnbucho para la bajada al rancho de proa conpdos
luces fijas y redondas. .
•
Una defensa de madera para el timonel.
Un tambucho de madera para la camáreta de popa con
seis luces fijas y. dos portillas.
Cuatro armazones fijas para literas y dos bastidores
rebatibles en el rancho de proa.
Dós taquillas con sus cerraduras.
Una escala de madera para bajada a, él.,
Una escala de bajada para la camareta de popa.
Dos bancos cerrados con encajonada..
Una mesa de castaño con pies de hierro y •aletás gira
tOrias.
Dosaljibes de plancha de hierro galvanizado con bo
quillas y tapones de bronce para llenar por cubierta.
Veinte candeleritos para el pasamanos.
Una caña de hierro para el timón.
Diez y seis metros cadenilla y diez metros de varilla
para el guarnimiento del mismo.
Una rueda de hierro 'con su tambor de madera para el
gobierno del timón y los retornos necesarios para los
cruardines. •tr,
Dos pescantes para levar la sondaleza.
Dos pescantes para la chalana. .
--Una chalana de. pino de 2,50 metro á eslora.- -
-
Una escala .con herrajes de, bronce para subir a bordo.
Dos .gualderas de madera don.lierrai es. de.bronce para
los guardamancebos dt1 portalón.. -
Dos' rezones con cuatro uñas y 50 kgs. de peso.
.Ciento diez metros cadena para las anclas..
'Tres pastecas de bronce para .levarla 'sondaleza.
...Un toldo de cuatro trozos para la.lancha.
Un foque.
Una guaira para el palo.trinquete.
Una cangreja para.el palo mayor.
Un pico .para la anterior. •
Seis pares de obenques de alambre de 35 mm. y 5 me
tros largo, para los palos.
Dos pares de obenquillo.s de. alambre de 23 min. y 6 me
tros largo, para los mastelerillosp
Un guarnimiento para el-foque..
•
Dos estays.
Un guarnimiento de la guaira.
Uno íd. de la cangreja. •
Un bombillo do hierro fundido para picar el agua de
los aljibes.
Un íd. para picar el agua. de ya sentina.
Una cocina.
Un molinete para.leivar el ancla a mano y con barbo
tín,.para poder hacerlo a vapor.
Un chigre con tambor y barbotín, para levar la so'rida
leza y el ancla.
Una cadena sin fin -de 3,70 metros, para-ligar estos dos
aparatos. .
Tres faroles de situación para tope y costados.
Una bombilla para el rancho de proa.. -
Un candelero de balance para la camareta de proa.
Dos aparejos para suspender la chalana:
Tres candeleros de hierro para guarnir una defensa de
lona para el timonel.
Un nervio para el toldo, de varilla de hierro de 30 miihnetros mena y 38 metros de largo. „
Un nervio para el pasamano; de alambre de 30 mm.
-28 metros de largo.
■■••
•
^
Dos pasamanos de tubo de hierro forrado de latón con
sus soportes para atornillar en el tamborete de popa.
Una aguja de líquido con su lántia.
Seis. drizas para los palos mastelerillos y asta de la
bandera.
Una bandera española con su escudo de dos metros
largo, por 1,30 metros ancho.
:maquinistas.
Una máquina de vapor completa de alta y baja, verti
cal, sistema. -Plenty›, con condensador de superficie,
bombas de aire, alimentación, circulación y sentina y 5.4
caballos, con todos sus accesorios.
Una caldera cilíndrica de llama de retornó de acero, de
2,10 x 1,54 dimensiones, provistas de todos sus acceso
rios.
Un manómetro de presión.
Un íd. diferencias.
Un id, de vacío.
Una barra para virar la máquina.
Dos uñetas.
donkey para alimentación y achiq-iié.
Una hélice de tres palas, de bronce y 86 kgs. de peso.
Dos llaves para el donkey..
Una llave para la tuerca de la hélice.
Una Mandarria.
Una varilla articulada para limpiar tubos.
Un farol para el nivel deja caldera.
Una llave para-la puerta del registro pincipal.
Una llave de cubo para el grifo del fondo de la cal
dera.
Un tornillo de mano.
Dos llaves para tuercas de inedia pulgada y 3/8.
Una llave de cubo para las llantas de los pistones.
Dos llaves para férulas del condensador.
Pertrechos.
- Un juego de pertrechos para el horno, pala, rodo, gan
cho y barra.
Una llave inglesa.
Un juego completo de llaves.
Dos limas.
Un limatón redondo.
Dos martillos.
Dos cinceles.
Un retocador.
Dos buriles.
Un punzón.
Dos rascadores.
Dos piquetas.
Seis cristales nivel.
Veinte parrillas de respeto..
Tres tubos de condensador de respeto.
Tres tubos para caldera de íd.
Dos cepillos para limpiar los tubos.
-Dos aceiteras.
Dos depósitos para aceito.
Un cubo para la ceniza.
Una manp..uera de goma.
Un salinómetro.
Una bombilla.
.Un farol.
Un candil.
Una tijera. -
Un torno de banco.
Un mandril para tubos de caldera.
Una cabina.
"
•
1'hiirrhorro
Un chinchorro de pino, de 5 metros de escola, 1'170
ületros de manga y 0'65 de puntal.
Un timón con macho y hmebra de liierr(i,
Una caña de p'maderaara íd.
Dos guardines.
Dos horquillas de hierro.
Un bichero de hierro con asta de madera.
•
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Una boza de beta de jeniqué de 54 mm. y 6 metros.Dos remos de palma.
Una braga o pie de gallo de jarcia, de alambre de hie
rro para suspenderlo.
Dos defensas de cuero.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú -
mero 190, de 6 del actual, con la que el General
Jefe del arsenal de 1:1 Carraca remite relación de
la artillería y sus accesorios que el Coronel Direc
tor de la Escuela de artilleros de mar, propone
se den de baja en el inventario de dicha Escuela
por considerarla anticuada para la instrucción de
los aprendices, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien resolver que
solo puede autorizarse la baja de los cañones de
15 cm. Skoda y de 37 mm. Hockiss, con sus acce
sorios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de ;mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) de
Estado Mayor central.-
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
4"111111111111111111
Sentidos auxilias
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que hace el Vi
cariato general castrense, y lo informado por esa
Jefatura, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capellán mayor de la _Armada, te
niente cura del apostadero de Ferro!, D. José M."
González Vázquez, pase a la situación de exceden
cia forzosa, quedando afecto para el percibo de sus
haberes a dicho apostadero, y nombrando para
sustituirle en su destino al de igual empleo D. Gre
gorio Cepeda Herrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vacante en la actualidad una plarig
de auxiliar 3.° del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, la cual corresponde proveer por ocin
curso según lo determinado en el reglamento del
mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, ha tenido a bien dis
poner se anuncie la oportuna convocatoria para la
provisión de dicha plaza, pudiendo solicitar los que
se encuentren en las condiciones que determina el
artículo 21 del reglamento de 2 de febrero de 110,
reformado por real decreto de 13 de septiembre de
1911, dentro del plazo de 15 días a contar de la fe
cha en que esta disposición se publique en el
DIA.Rio OFICIAL del Ministerio, sin que sea necesa
rio que reproduzcan sus instancias los que tornaron
parte en el último concurso, que se supone desean
tornarla en el actual a menos de manifestar lo con
trario.
Lo que de real orden digo a V.E. pala su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 29 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas por fallecimiento
del auxiliar primero D. José M. Anllo González,
cuyas resultas se cubrieron por real orden de 13
de febrero último (D. O. 38), quedando por cubrir
la de auxiliar 3.°, pendiente de concurso regla
mentario, una vez -verificado éste, S. M. el [Rey
(g. D. g.) se ha servicio promover al empleo de
auxiliar 3.° del mencionado Cuerpo, con antigüe
dad de 30 de enero del presente ario, al escribiente
de 1.a D. Juan Torres Nausa, el cual deberá perci
bir los haberes correspondientes a su nuevo empleo
desde 1.° de febrero próximo pasado, revista si
guiente a la antigüedad que se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de mayo (14,3 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de La clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Francisco Javier Abienzo y
Poupart, en solicitud de que se le conceda el au
mento de sueldo de quinienlas pesetas al año por
tener cumplidas las condiciones que marca el pá
rrafo 3." del artículo 3.° del reglamento de dicho
Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura e Intendencia general,
ha- tenido a bien conceder dicho aumento de sueldo,
el cual habrá de percibir desde la revista de mayo
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de 1914, pues hasta el 3 de abril del mismo no cum
plió las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliare.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante ge-'
neral del apostadero de Cartagena, acerca de los
reparos puestos por las oficinas administrativas del
mismo sobre el abono de sueldg que debe percibir
el escribiente de 2.a del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina, D. Ricardo Ruiz Asuar, destinado
en la Comandancia de Marina de Valencia, S. M. el
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura e Intendencia general, se ha servido dis,
poner que para cuanto hay dispuesto respecto al
personal Al cuerpo de Auxiliares de Oficinas, no
puede ser óbice la estructura de la ley .de Presu
puestos, cuyo personal, cualquiera que sea su des
tino, dentro del apostadero, debe percibir íntegros
sus haberes, y los del escribiente de que se trata
deben afectar al capítulo 5.°. del artículo 1.°.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-,--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama del Co
mandante general del apostrftlero de Ferro' mani
festando que resultan deficientísimos los trabajos
de carácter urgente encomendados al ramo de _In
genieros por carencia de escribientes-delineadores,
M. el Hoy (q. D. g.) se ha servido disponer senn
incorporados al servicio activo, el escribiente-de
lineador, en situación de excedente forzoso, D. José
Lloveres Bouza, y el de la misma clase, e situación
de excedencia voluntaria, D. Miguel Arriaga Leira.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 20 de mayo do 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
.Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de portero 5."
de este Ministerio, ocurrida por fallecimiento de
D. Luciano Prado Nieto, S. M. el Rey (g. D. g.) se
!-..a servido disponer sea promovido a dicho empleo
el mozo de oficios D. Manuel Méndez y García, que
es el número 1 de los de su clase y tiene cumplidas
las condiciones para el ascenso, debiendo contár
sele la antigüedad en su nuevo empleo desde el 20
del actual, fecha siguiente a la dol fallecimiento de
Prado Nieto.
De real orden Lo cligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de mozo de ofi
cios de este Ministerio, producida por ascenso a
portero 5." del de dicha clase D. Manuel Méndez
García, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar a Julián Prado Moreno, cuya antigüedad en
su empleo habrá de contársele desde esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y fines.—Dics guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de mayo de 1915.
IRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del teniente auditor de tercera clase ,don
Rafael Señan Díaz, Secretario de Justicia de ese
apostadero, en súplica do dos meses de licencia por
enfermo, S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido a bien
acceder a la petición.
De real o-den, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su 'conocimiento y
efectos y como resultado de su carta oficial núme
ro 543 de 21 del mes corriente.—Dios guarde a
V. E. muchos ailos.—Madrid 29 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Asesor general do este Ministerio.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de' la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa y ro,/untarla.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Subinspeetor de 2."
D. Juan Redondo y Godino.
EXCEDENTES FORZOSOS
Médicos mayores.
D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo. Sr. Jefe
de los servicios sanitarios de la Armada).
» Juan Navarro Cañizar. -Agregado al«. Centro estadistico sanitario de la Armada,
» Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea.
» Luis González Ayani. .
» Ricardo Varela y Varela.
» Luis Ubeda Cardona.
» Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo.—(Ayudante delñor Inspector de eventualidades).
Médicosprimeros
D. Alfonso Cerdeira Fernández:
» José Maisterray Ventura.
» Fernando Ferratges y Tarrida. (Ayudante del excelen
tísimo Sr. inspector general de Sanidad de la Armada.)
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
'Médicosprimeros.
D. Federico Torrecillasy Fernández. .
• Francisco Moreno López.
Madrid 29 de mayo de 1915.
El Jefe de los servicios sanitarios:
Gabriel Rebelión.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
ea Sección (ilaterial).—Negociado 5."
Dispuesto por real orden de 27 del actual la celebra
ción en este Ministerio de un concurso de proposiciones
libres para la construcción y entrega a la Marina de seis
buques de unas 300 toneladas para la vigilancia y juris
dicción en las aguas litorales del Cantábrico, dispuestos
además para el servicio de minadores, se .anuncia al pú
blico que dicho concurso tendrá lugar ante la Junta es
pecial de subastas de este Ministerio, en el día y hora
que oportunamente se publicará , en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bole
tín-es Oficiales de las provincias de Vizcaya, Barcelona,
Coruña y Cádiz, y tranocurridos que sean treinta días
desde la fecha del último de los citados periódicos oficia
les que inserta este anuncio.
'Desde el día en que aparezca el anuncio en los pe
riódicos oficiales hasta el día anterior no feriado que se
señale para el concurso, se admitirán en el Negociado 5.°
de la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central de
la Armada en el Ministerio de Marina, todos los días la
borables desde las diez de lamañana a la una de la tarde,
pliegos cerrados conteniendo proposición de los que de
seen interesarse en dicho acto. En dicho NegoQiado es
tarán de manifiesto las bases correspondientes.
También podrán presentarse proposiciones desde la
misma fecha, marcado en el párrafo anterior a las horas
hábiles de oficina y hasta cinco días antes del en que
haya de celebrarse el concurso en las Comandancias de
Marina de Bilbao, Barcelona, Coruña y Cádiz, y ante la
Junta especial de subastas delMinisterio en el acto del
concurso, durante un plazo de treinta minutos que seconcederá con dicho objeto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, estarán redactadas en castellano, en papel
sellado de una peseta o en papel común con elreinte
gro del timbre correspondiente, debidamente salva
dos los errores que puedan contener en su escritura y se
consianará en ellas de una manera esplícita y concreta:
plazo construcción y entrega, precio por el que se
compromete a efectuar el servicio, pruebas a que se en
cuentra dispuesto a someterse para que la Marina pueda
cerciorarse de que los buques satisfacen cumplidakuente
las condiciones de velocidad y. radio de acción dfreci
das, en qué condiciones de carga habrán de colocarse
los buques para verificar cada una de las, pruebas, qué
penalidades se encuentra dispuesto a sufrir por cada
fracción de milla que se obtenga por menos de velocidad
de las prueba, qué penalidades se encuentra dispuesto a
sufrir por deficiencia del radio de acción, qué penalidades
se encuentra dispuesto a sufrir por cada día de demora
en -él plazo de entrega, qué 'Malo de garantía ofrece para
que la Administración se cerciore de la bondad del su
ministro; cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato y rechazo de las embarcaciones; forma en que
deben verificarse los pagos, que han de ser precisamente
en,moneda española; conformidad con las bases y com
promiso de responder con todos sus bienes a. las respon
sabilidades, que resulten por falta de cumplimiento del
contrato.
Al mismo tieMpo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de Depósitos o sus sucursales de pro
vincias, en metálico o valores públicos admisibles por la
ley, la_cantidad de sesenta gnil pesetas que en concepto
de depósito provisional se exige para licitar.
A las proposiciones se acompañarán: una especifica
ción con memoria descriptiva del casco, servicios e ins
talaciones; una especificación con memoria descriptiva
de lamáquina, caldera y aparatos auxiliares; una relación
detallada de los enseres y respetos que el proponente
ofrece entregar con el buque; un plano de trazado del
buque en que se fijen elcentro de carena, el de gravedad
y metacentros para cada uno de los tres estados de carga
siguientes: 1.0 En completo armamento; carboneras lle
nas; víveres, aguada, pertrechos y municiones al com
pleto; agua de reserva. 2.° En completo armamento, con
la mitad del carbón; sin agua de reserva*. 3.° Sin carbón,
sin víveres ni aguada y sin municiones. Las curvas de
desplaamiento y estabilidad en los tres estados de carga
mencionados, marcando en la altura metacéntrica y el
valor del ángulo de inclinación en que el par de estabi
lidad se mantiene positivo: Plano de la cuaderna maestra
con el reparto de materiales. Sección longitudinal con el
reparto de cuadernas, mamparos, repartimientos, etcéte
ra. Plano de cubiertas. Vista general del buque, con jar
cia, botes e instalaciones. Plano general de máquinas y
sus tuberías. Plano general de la caldera o calderas. Pla
no general de los aparatos de levar y demás auxiliares.
Una relación general de pesos del casco, máquinas, cal
deras, aparatos auxiliares y demás efectos.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
además poder notarial que así lo acredite.
Podrá un mismo licitador entregar varias proposicio
nes, exigiendo cada una la constitución de un depósito.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen tomar parte en el
concurso.
Madrid, 29 de mayo de 1915.
V.° B.°
El General Jefe de la Secel6n,
JUan de Carranza.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Imp. del Ministerio :Marica,
